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3 kutije, 0,30 d/m.
KONTEKST
1947-1955
Razdoblje nakon svršetka Drugoga svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji bilo je obilje-
razvijenim gospodarstvom. Drugi svjetski rat na tlu bivše Jugoslavije, uz sve strahote, 
ostavio je teške posljedice devastiranja gospodarskih i ljudskih potencijala. Uspostavom 
Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Odabirom socijalizma 
-
nju  svekolikih društvenih tijekova, 
-
39
okolnosti u kojima se zemlja našla ne samo da su neodvojive od gospodarske slike zemlje 
iz tog razdoblja nego su izravno utjecale na njihovo kreiranje.
U danim okolnostima obnova zemlje nije podrazumijevala samo uklanjanje nepo-
-
planske privrede
na proizvodnju i distribuciju svih potrebnih roba i proizvoda. Povrh svega uvodi se i visok 
-
prisilne kolektivizacije sela. Naravno, to je i vrijeme masovnih dobrovoljnih radnih akcija, 
po uzoru na sovjetski model.


















marivale gotovo u potpunosti. Proizvodnje za osobne i društvene potrebe gotovo da nije 
-
je postupno napušta te se gospodarstvo usmjerava na srednju i laku industriju.
Društveni razvoj i navedene promjene odrazili su se na dotadašnju strukturu stanov-
-
menu postupne, ali sveobuhvatne gospodarske ekspanzije, i turizam polako dobiva svoje 
gospodarski potencijal prepoznaje ubrzo nakon rata u dolascima prvih turista. Potreba 
-
Kao nov društveni i socijalni fenomen i ekonomska pojava nakon rata, uz rijetke izu-
-
namijenjeni vlastitim radnicima.






lokupnom svojom dotadašnjom imovinom, odnosno hotelskim i ugostiteljskim objektima.
te organiziranje zabave i rekreacije. To je u prvom redu bilo usmjereno na goste, posjetitelje 
školskih ekskurzija, organiziranih putovanja i sl. radi odmora, poslovnih potreba itd.
-
potreba za prehrambenim artiklima.
-









mijenjala se i struktura zaposlenog osoblja.
-
, Isto, br. 49/1949.
, Isto, br. 50/1946. 
, Isto, br. 66/1946. 
, Isto, br. 61/1947.










1948. do 1955. godine. Prestankom djelovanja stvaratelja ono je preuzeto od strane op-






knjige i 6 kutija 0,75 d/m.
-
zapisnike drugih gospodarskih subjekata s kojima je poslovanje stvaratelja bilo povezano. 
je malo gradiva te se radi o registraturnim pomagalima, programima i izvještajima o radu, 
-
-









na koje se odnose.
1. STATUSNA DOKUMENTACIJA
2. NORMATIVNI AKTI




skom gradivu i arhivima4 te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva5. Gradivo s osobnim 









4 Isto, br. 105/1997.





















Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
1. Statusna dokumentacija Kut. 1
1.1




Rješenje o osnivanju Ugostiteljskog po-
  












1/5 kutije, 0,02 d/m, papir
-
koji su regulirali poslovanje u pitanjima koja nisu 
sl.).
Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
2. Normativni akti Kut. 1
2.1. Radni red (Pravilnik o radu) 1949
6 
48















2.8. Tarifni pravilnici 1952-1953
2.9. Uredba o platama osoblja u trgovini, ugo-






1/5 kutije, 0,02 d/m, papir
-
podarskih subjekata na koje je u svom poslovanju GUP 
-
proizvodima i Koordinaciona komisija).
3.2. Zapisnici sjednica drugih gospodarskih subjekata.
Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
3. Tijela upravljanja Kut. 1
3.1. Zapisnici sjednica tijela upravljanja GUP-a 




3.1.4. Radni kolektiv 1951/1953











 kutije, 0,04 d/m, papir
-
-
nost. Radi se o gradivu koje se unutar samog predmeta 
planove i programe rada, izvještaje, dokumentaciju o 
4.1. Registraturna pomagala
4.2. Planovi i programi rada

















4.2. Planovi i programi rada 1951
4.3. Izvještaji o radu 1952-1953
4.4. Protuavionska zaštita (P.A.Z.) 1950/1952





1 kutija, 0,07 d/m, papir
-
izvještaje, popise, preglede radnih mjesta u ugosti-
rješenja o radu). Dio se gradiva serije odnosi na dje-
5.2. Izvještaji, pregledi, popisi zaposlenog osoblja
5.3. Osobni dosjei zaposlenih
51
Signatura Raspon godina Teh. jedinica Napomena
5 Kut. 2








5.2. Izvještaji, pregledi, popisi zaposlenog 
osoblja 
5.2.1. Izvještaji o zaposlenom osoblju 1951
5.2.2. Popisi, pregledi, evidencije kretanja zapo-
slenih
1950-1952















1 kutija, 0,08 d/m, papir
-
-










6.3.1. Zapisnici o primopredaji/povratu objeka-
ta (odmarališta)
1950-1951
6.3.2. Zapisnici o pregledima i kategorizacija-
ma objekata 
1951

















sti po svršetku Drugoga svjetskog rata utjecale su na prepoznavanje turizma kao ekonom-








circumstances in the period after the war affected the recognition of tourism as an econo-
mic potential important for improving the economic situation in the country as well as an 
start changing the image of the economy in the local context but it also opened up the 
-
modation and preparing and serving food and beverages as well as organising entertaining 
-
private information so because of its protection it is temporarily unavailable. 
55
RIASSUNTO 
seconda guerra mondiale, hanno svolto un ruolo importante nel riconoscere nel turismo un 
importante fattore economico che avrebbe potuto migliorare la situazione economica nel 
-
-
parte del materiale contenente i dati personali è temporaneamente indisponibile, per mo-
tivi della loro tutela.
